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1 L’A. enquête sur la relation entre l‘élite babylonienne et les conquérants perses par le
biais  d’une  approche  avant  tout  prosopographique.  La  thèse  traditionnelle  veut  que
Nabonide se fut trop éloigné du dieu babylonien dynastique Marduk et que la population
babylonienne accueillit Cyrus à bras ouverts. Ce ne fut pas le cas, car l’élite babylonienne
ne manifestait aucun mécontentement à la veille de la conquête perse ; Cyrus dut se faire
accepter de cette élite en lui accordant des postes dans l’administration des temples et
des palais. Ce n’est que sous Xerxès que les Perses accumulèrent assez de savoir-faire
pour remplacer  les  Babyloniens.  La  seconde partie  essaie  de cerner  les  changements
administratifs introduits par les Perses achéménides, significatifs surtout dans le domaine
de la taxation.
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